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●k表の他になほ静岡の大：石心の報告がありました・
●五月號に登表して置いた報告用紙のことは色々の都合で大へんおそくなbました
　が近く出來上り既に蛮途しました，なほ評しく報告を寄せられる方がありました
　らえんりょなく用紙御申越し下さい・
●更に報告用紙中川封薮（10g＋5）は（10g＋1）の，略字中bはdの誤植につき訂正します・
